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???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??NGO???????????????????
???????????????????????
???????????
???? ??????????Hien phap Nuoc Cong
hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam nam 1992(Da duoc sua
doi, bo sung nam 2001)???????????????
????????????????????
???? ??????????????????
???????????????????????
?????????????cong dan???????
?????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?Tran Ngoc Duong?????????
???? ???quyen dan su??????????
???????????????????????
??????????????????Nguyen Van
Dong?????????
???? ??????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????Nguyen Van Dong
?????????
???? ???????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??Ly Thai Hung?????????Nguyen Van Tuc??????
???? ?????????????????
NGO??????????????????NGO?
???NGO??????????????????
??????NGO??????????????????
?????????NGO????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????
??????????????????????
?????????????????????????
????????????NGO?????????
???????????????????????
??????????????????????????
?NGO????????????????????
?????????????????????????
NGO??????NGO?????????????
???????????????????????
????????????????NGO??????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???
?????????????????????????
???????????????
?????????????????????????
??????????????
???????????????????NGO?Xa Me?
??????????????
????? “Tuyen Ngon Tu Do Dan Chu Cho Viet
Nam?????????????????????????”,
??????????????????????
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Viet Nam Dan Chu????????, So 115, thang 4−
2006 ; “Tuyen ngon Tu do Dan chu cho Viet Nam 2006
cua 118 Nha Dau tranh Dan chu quoc noi Viet Nam??
???????????????????????????
???????????”, Tu Do Ngon Luan????
???, So 1, 15−04−2006?????????????
??????????
??????????????????????????
???????????????????????
????????
????? “Khoi 8406 tuyen bo 10 dieu kien co ban
thiet yeu de cuoc Bau cu Quoc hoi 2007 da dang tu do
thuc su khoi bi toan dan Viet Nam dong loat tay chay
???????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????”, Tu Do
Ngon Luan , So 6, 01−07−2006?
????? “Tien trinh dan chu hoa Viet Nam gom 4
giai doan & 8 buoc do Khoi 8406 cong bo, Viet Nam,
ngay 22 thang 8 nam 2006??????????????
????????????????????????
???????????”????????????????????
????????
????? “Loi keu goi cua 4 Linh muc Cong giao tu
Viet Nam cho Quyen Tu do Thong tin Ngon luan??
???????????????????????
???????”, Tu Do Ngon Luan , So 1, 15−04−2006?
????? ??????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
????????
????? “Cuong linh Tam thoi Dang Thang Tien
Viet Nam (DTTVN), Cong bo tu thanh lap tai Viet Nam
ngay 8−9−2006?????????????????
???????????????????????”?
???????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????? ????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
????Tu Do Ngon Luan So 9, 15−8−2006, 7????
???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
?????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?Phap lenh tinh nguon...?????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????
????? “Khoi 8406 khang thu So 09 phan doi Chi
thi 37/2006/CT−TTg “Ve viec tang cuong lanh dao &
quan ly bao chi” 08−12−2006????????????
????????????????????CT−TTg???
????????????????”, To Do Ngon Luan So
17, 15−12−2006 ; Le Thi Cong Nhan?Phong van???
???????????? “Nhan dinh ve Chi thi Bao chi 37
????????????????????????”,
Tu Do Ngon Luan So 18, 1−1−2007?
????? ??????????????????
???????????????????????
????????Tu Do Dan Chu??????????
????????????To Quoc????????
??????????Tu Do Ngon Luan So 19, 15−1−
2007, 23?????????????????????
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???????????????????????
?????????????????????????
????? ??????????????????
??????????????CPC???????
??????????????APEC???????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????
????? ??????????????????
?????????
????? Doi Thoai??????????????
???
????? ??????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
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???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????
?????
???????
??????????????????????????
??????????????????????
???????? No??? ?????????
???????????????????????????
?????????????????NGO?NGO????
?????????????????????NGO?
?????
?????????????????????NGO???
??????????????????????
????????????????????????
???????
???????????NGO?????????????
????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????????
?????????
?????????????????????
???????????????????
?????????
??????
Bui Ngoc Son?????Xay dung Nha nuoc Phap quyen
trong Boi canh Van hoa Viet Nam????????
??????????????. Ha Noi : Nha xuat
ban Tu phap???????.
Dang Cong san Viet Nam?????????????a?Van
kien Dai hoi Dai bieu Toan quoc lan thu X?????
??????????. Ha Noi : Nha xuat ban Chinh
tri Quoc gia?????????.
???????b?Dieu le Dang Cong san Viet Nam (Dai hoi
Dai bieu Toan quoc lan thu X thong qua ngay 25
thang 4 nam 2006)????????????????
????????????????????. Ha Noi :
Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia.
Dang Nghiem Van?????Ly luan ve ton giao va Tinh
hinh ton giao o Viet Nam????????????
????????????. Ha Noi : Nha xuat ban
Chinh tri Quoc gia.
Hien phap Nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam
nam 1992 (Da duoc sua doi, bo sung nam 2001)
??????????????????????
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??????????????????????????
??????. Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri Quoc
gia.
Le Thi Cong Nhan?????“Nhan dinh ve Chi thi Bao chi
37??????????????????????
??”?Phong van?????????. Tu Do Ngon Luan,
So 18, 1−1−2007.
Ly Thai Hung?????Dong Au tai Viet Nam?????
???????. VIETNAMNEWS, California.
Ngo Quynh Hoa?????Hoi & dap ve cac chinh sach xa
hoi??????????????. Thanh Pho Ho
Chi Minh : Nha xuat ban Tre???????.
Nguyen An Quy?????“Chi thi 37 chang khac nao lenh
khung bo bao chi????????????????
????????.” Tu Do Ngon Luan , So 19, 15−1−
2007.
Nguyen Chinh Ket?????“Dai dien Khoi 8406 dieu tran
truoc quoc hoi va bo ngoai giao Canada???????
????????????????????.” Tu
Do Ngon Luan , So 38, 1−11−2007.
Nguyen Dang Dung and Bui Ngoc Son?????The che
Chinh tri??????. Ha Noi : Nha xuat ban Ly luan
Chinh tri?????????.
Nguyen Van Dong?????Cac quyen hien dinh ve xa hoi
cua cong dan Viet Nam hien nay?????????
?????????????????. Ha Noi : Nha
xuat ban Tu phap.
????????Quyen Con nguoi Quyen Cong dan trong
Hien phap Viet Nam??????????????
?????????. Ha Noi : Nha xuat ban Khoa
hoc Xa hoi?????????.
Nguyen Van Tuc?????“Chuyen o VN ngay nay ve
nhung ong chu va nhung ngoi tu xung la day to...??
??????????????????????
???????.” Tu Do Ngon Luan , So 33, 15−8−
2007.
Nguyen Van Vinh ed.?????Gop phan day lui nguy co,
bao dam on dinh va phat trien dat nuoc???????
?????????????????. Ha Noi : Nha
xuat ban Ly luan Chinh tri.
Tran Ngoc Duong?????Quyen con nguoi Quyen con dan
trong Nha nuoc Phap quyen Xa hoi Chu nghia Viet
Nam????????????????????
???????????. Ha Noi : Nha xuat ban
Chinh tri Quoc gia.
????????
“Luat Bao chi nam?????Da duoc sua doi, bo sung nam
1999?????????????????????????.”
Quy dinh ve Xu phat Vi pham Hanh chinh trong Hoat
dong Van hoa−Thong tin va Van ban co Lien quan??
??????????????????????
????. Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia.
“Nghi dinh So 55/2001/ND−CP ngay 23−8−2001 cua
Chinh phu Ve quan ly, cung cap va su dung dich vu
Internet????????????????????
?????????????????ND−CP???????
?????.” 2006. Quy dinh ve Xu phat Vi pham Hanh
chinh trong Hoat dong Van hoa−Thong tin va Van ban
co Lien quan. Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri Quoc
gia.
“Nghi dinh so 56/2006/ND−CP ngay 06−06−2006 cua
Chinh phu Ve xu phat vi pham hanh chinh trong
hoat dong van hoa−thong tin??????????
?????????????????????ND−CP,
??????????.” 2006. Quy dinh ve Xu phat Vi
pham Hanh chinh trong Hoat dong Van hoa−Thong
tin va Van ban co Lien quan. Ha Noi : Nha xuat ban
Chinh tri Quoc gia.
“Phap lenh tinh nguon, ton giao va nghi dinh huong dan
thi hanh???????????????????
?????.” 2005. Ly luan ve ton giao va Tinh hinh
ton giao o Viet Nam, Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri
Quoc gia.
“Thong tu So 05/2004/TT−BBCVT nagy 16−12−2004 cua
Bo Buu chinh, Vien thong???????????
????????TT−BBCVT????????????? ; Huong
dan thuc hien mot so dieu ve xu ly vi pham hanh
chinh va khieu nai, to cao quy dinh tai Chuong IV
Nghi dinh So 55/2001/ND−CP cua Chinh phu ve
quan ly, cung cap va su dung dich vu Internet???
??????????????????????
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????????????ND−CP??????????
????????????????????.”?????
Quy dinh ve Xu phat Vi pham Hanh chinh trong Hoat
dong Van hoa−Thong tin va Van ban co Lien quan.
Ha Noi : Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia.
?????????
Doi Thoai??????????
http : //www.doi−thoai.com
“Thu tuong Chinh phu, so 37/2006/CT−TTg ; Chi thi ve
viec thuc hien ket luan cua Bo Chinh tri ve mot so
bien phap tang cuong lanh dao va quan ly bao chi??
???so 37/2006/CT−TTg??????????
??????????????????????
?????.” ?????????????.
Tu Do Dan Chu??????????????
http : //www.tudodanchuvn.com/
Tu Do Ngon Luan Viet Nam?????????????
??
http : //www.tdngonluan.com/
Thanh Nien Dan Chu??????????????
???? ? ?????????????????
???? ?????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
??????????
????????????????????
????????????????????????????
?????????????
??????????????????????
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